
























































































































































































拥有 CPA资格或高级会计师赋值 3;会计师或其他专业的中高级职称赋值 2;初级职称
赋值 1











是否董事会成员 是，赋值 1;否，赋值 0






















Logist(P)= P(VIO1 = 0 /1)= a0 +a1CFOCi+∑
Controls+ε (1)
OrderedLogist(P)= P(VIO2 = 0 /1 /2 /3)= β0 +
β1CFOCi+∑Controls+φ (2)
为验证假设 2 和假设 3，本文加入内部控制
及其与 CFO背景特征的交乘项，构建 Logistic 回
归模型(3)。












全样本(N= 6621) 财务违规样本(N= 908)
平均值 标准差 最小值 最大值 平均值 标准差 最小值 最大值
VIO1 0．137 0．344 0 1 1 0 1 1
VIO2 0．272 0．702 0 3 1．981 0．449 0 3
CFOC1 0．002 0．598 －1．239 9．889 －0．125 0．525 －1．132 2．543
CFOC2 0．013 0．724 －4．427 6．110 －0．104 0．782 －4．427 2．607
CFOC3 0．001 1．671 －1．023 5．168 0．116 1．731 －1．023 4．869











财务违规(N= 908) 无财务违规(N= 5713)





专业能力 －0．125 －0．194 0．038 0．029 －11．668＊＊＊ －11．376＊＊＊
薪酬动力 －0．104 －0．159 0．032 －0．061 －5．273＊＊＊ －6．417＊＊＊
职位权力 0．116 －1．023 －0．018 －1．023 2．182＊＊ 2．193＊＊
内部控制 6．465 6．509 6．519 6．537 －10．064＊＊＊ －10．709＊＊＊















Logistic Model Order Logistic Model




























































































Cons / Ind /Year √ √ √ √ √ √
Chi－sqr 279．806＊＊＊ 244．245＊＊＊ 235．881＊＊＊ 281．826＊＊＊ 245．057＊＊＊ 237．148＊＊＊
Pseudo－Ｒ2 0．075 0．066 0．064 0．067 0．059 0．057
N 6621 6621 6621 6621 6621 6621













































































































Cons / Ind /Year √ √ √ √
Chi－sqr 307．402＊＊＊ 360．709＊＊＊ 317．722＊＊＊ 312．842＊＊＊
Pseudo Ｒ2 0．082 0．096 0．085 0．084
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